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Ατζέντα
 Τεχνικές απαιτήσεις
 Ιστορικό έργου
 Τρέχουσα κατάσταση
 Μελλοντικοί στόχοι
  
Τεχνικές απαιτήσεις
 Γραμματοσειρές
 Γράψιμο
 Μετάφραση λογισμικού και τεκμηρίωσης
 Ορθογραφικός και συντακτικός έλεγχος
 Χρηστικότητα
  
Γραμματοσειρές
 Dejavu (http://dejavu.sf.net/)
 Liberation (https://www.redhat.com/promo/fonts/)
 MgOpen (http://www.ellak.gr/fonts/mgopen/)
 GFS (http://www.greekfontsociety.gr/)
 Κάλυψη
 Hinting
 Προεπιλογή
  
Γράψιμο
 ΧΚΒ, X.org
 Ελληνική διάταξη “gr”
 Βασική/εκτεταμένη/πολυτονική
 βασική=εκτεταμένη; €€€
 βασική=εκτεταμένη+πολυτονική;
 GTK+ IM, echo “GTK_IM_MODULE=xim” >> 
/etc/environment
 xorg.conf
  
Μετάφραση λογισμικού
 Γραφικό περιβάλλον (GNOME, KDE, XFCE, ...)
 Βασικές ανεξάρτητες εφαρμογές (Firefox, Ooo, ...)
 Ειδικό λογισμικό διανομής (Ubuntu, Fedora, ...)
  
GNOME
 Συντονιστής: Σίμος Ξενιτέλλης
 GNOME.gr
 UI: ~95%, Τεκμ.: ~25%.
 >10 μεταφραστές (2.22)
 Μνεία
 Επικοινωνία, www.gnome.gr, team@gnome.gr
  
KDE
 Συντονιστής: Σπύρος Γεωργάρας
 http://el.l10n.kde.org/
 UI: ~95%, Τεκμ.: -
 Επικοινωνία: i18ngr@hellug.gr
  
Firefox & Thunderbird
 Συντονιστής: Κώστας Παπαδήμας
 Πληρότητα
 Ποιοτικός έλεγχος
 ./firefox -P newprofile -no-remote
 Προώθηση
 http://moz.sf.net/
 http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-rc.html
  
OpenOffice.org
 Συντονιστής: Κώστας Παπαδήμας
 http://www.opengr.net/
 Γενικός τόπος: http://el.openoffice.org/
 Μετάφραση 3.0!
 66%
 Αρχές Ιουλίου
  
Διανομές
 Fedora (9)
 http://www.fedoraproject.gr
 Ubuntu (8.04)
 http://www.ubuntu-gr.org/
 ~5-10%
 Γενικός ποιοτικός έλεγχος
  
Ζητήματα
 Νέοι μεταφραστές
 Ποιοτικός έλεγχος (περισσότερο)
 Διάδοση
 Οι χρήστες μας
 Γλωσσάρι, όροι
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Ευχαριστώ!
